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　　教育以人口为对象 ,人口又以教育为条件。
人口包括人口数量、人口结构、人口质量、人口分

























1950年的 3. 1万人到 1952年的 7. 9万人 , 3年增
长了 2. 5倍。在教育大跃进时代 ,走的是外延式
增长的道路 ,普通高校招生人数从 1958年 10. 6






点有之 [ 3 ] ,认为应当严格控制的观点有之 [ 4 ] ,认为
应适度发展的观点也有之 [ 5 ]。到了 20世纪末及
21世纪初 ,为了拉动经济 ,普通高校招生人数从







在过去的 20世纪中 ,中国人口由约 4. 5亿增
长到近 13亿人。有些人口预测结果表明 ,中国人
口将在 21世纪三四十年代达到 15～16亿的高峰











增加 80至 120万 ,普通高考报名人数将增加 100

















关。比如 ,美国、法国、英国、德国 (西德 )、日本等
国在二战后的 1950～1970年间 ,高等教育的毛入
学率大大提高。基本上沿着“高等教育学龄人口




50% [ 9 ]。相比 ,中国与之对应的高中教育普及水
平及人口城市化水平 2002年为 42. 8% [ 10 ]和 39.
01%。然而 , 20世纪七八十年代西方发达国家的








高等教育适龄人口 2008 年后将开始下降 ,至
2020年 ,仅为 7200万人 ,只相当于 2008年一半
多一点 ,也可以说 ,在未来的 15年里 ,即使中国的
高等教育总规模不再扩大 ,高等教育毛入学率也
将扩大 1. 7倍 ,在 2020年时达到 36% ～56% [ 11 ]。
可以预见 ,到那时中国高等教育“买方市场 ”的出
现将是不可避免的。










20世纪七八十年代到 90年代末的 20多年间 ,中
国高等教育适龄人口平均每年在 1亿人左右 ,而
1980年大学招生人数仅为 27万人。实际上 , 20
世纪七八十年代高等教育毛入学率仅为 1%左























3. 2004年 ,中国 13亿人口中只有 2000万在
学的各类高校生 ,仅占全国总人口的 1%多一点 ,
虽然中国 2004 年高等教育毛入学率已超过
19% ,已经跨入大众化发展初级阶段。但与发达
国家相比 ,仅相当于美国 1941年、日本 1970年、
韩国 1980年的水平。1996年 ,高收入国家高等
教育毛入率就达到 62%的平均水平 ,美国、加拿























发达水平的国家 , 2004年 ,中国 (大陆 )民办高校
及其在校生数占全国高校及在校生数的比例分别












的贡献率几乎等于零 , 2004年 ,个体和私营工业
已占全国工业增加值和销售收入的 40% ,占全国
商品销售总额和零售总额的 60%以上 [ 14 ]。潘懋
元教授对未来中国民办高等教育 15年有一个明
确预测 ,我国多种模式的民办高等学校及其学生
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